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teriors en el Cataleg del Sr. Bofill, 1905, peril d'aquests 15 no es to noticia
de que s'hagin tornat a citar d'Africa. Tot lo qual fa concloure a l'autor
d'una tart necessaria com oportuna rectificaciO, que hi ha inoltes proba-
bilitats per a creure que les ultimes 15 espr?cies sun realment espanyoles i
que es molt facie que les altres 11 (adhuc que trobades posteriorment en
Africa), en esser descrites, ho foren sobre tipus de Catalunya, com una
d'elles Nomada antiwana.
L'autor cita els nouns d'aquestes 26 especies, pet-6 jo m'excuso de fer-
ho per que sun com ja lie dit en el Cataleg del Sr. Bofill. Acabare dirigint
al Sr. Dusmet an mot castella grafic i alentador, com tin crit encoratjador
al company del que s'espera sempreeficac ausili: ,dale!. A. CorsN:A.
Algunos Trechus ( Duvalius ) (Col.. C.ARAR ) de la provincia de Tarra-
gona. Ricardo Zariquiey . Boletin de la R. Sociedad Espanola dr, Histo-
ric Natural. T. XX. Nunes. 5-6 (Mayo-junio), 1920, p. 195.8, 3 fig. L'au-
tor, an altre estirnat company, afortunat en liars interessants descobertes
en coleopterologia hipogea i espeleulogica catalana, descriu cn aqucsta no-
fin una nova especie i una nova subespecie de Trectrns : T. (Dut'ulals)
I'itasecai a. sp. descrit sabre 2 exemplars, muscle (tipus) i femella re-
collits per A. Guintjuan en la cova de Pratdip (31. XII. 18) a uns trey qui-
l6inetres de Colldejon, sobre In Muntanya Blanca, a 370 s,'m. i dintre de
la propietat d'En Pellicer i Domenec, de Reus, es dedicada al seu antic i
company En Salvador Vilaseca amb qui realitza 1'exploraci6 de 1'esmen-
tada cova; i el 7'. (Drn'aliuc) Berthae subsp. Bolivari descrit sobre an
nnascle recollit per ells i sabre tres exemplars capturats per En Caudido
Bolivar de Madrid en I'excursiC) qui' acompanyat del Dr. Jeannel feu a
la Cova Santa del Montsant i a qui dedica la nova forma. El tipus de la
u sp. roman en la col'!ecciu de ['ardor i els de Ia it. subsp., en les de
I'autor i la d'En C. Bolivar Avuloren aquest treball tres bones figures del
Sr. Benitez de Madrid del, Trechrrs (Ducalnrs) catalans, dues per a les
dos noves formes i una del 7. (Dnealia.c) Berthae de la Cova Gran de la
Fchrti i nna clara sin6psis per a palesar les diferencies entre la nova sub-
especie respecte de It's dues formes tipus. Tot estu minuciesa, detallada
i prinmurosament exposit. A. CuuiNA.
Sur ['existence et les facies de divers etages jurassiques dans la pro-
vince de Tarragona ( Catalogne ). M M. W. Kilian et P. Fallot . Comptes
Rcndus de I'Academie des Sciences, Tom. 171, n." I prig. 19-22. Paris. -
Es aquesra nota in avers, per a I'estudi paleontohrgic de la comarca ta-
rragouina del que solament tenen coneixement els actors per les dales
(pie acompanyen als materials remesos pel Dr. Faura i Sans. Ab ells ban
pogut precisar I'existencia de diversos nivells del jurassic catalA que fins
ara havia sigut considerat cunt liasic seguint les indicacions de Mallada:
